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of the powers, development of the norms of relations within the organization, the 
formation of ideology. Article is designed for students who want to deepen their 
knowledge, consultants and managers, because they manage and changes the 
culture in the organization. 
Keywords : cor por at e cul t ur e, hu man resour ces, f or mat i on of cor por at e 
cul t ur e.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Актуальність матеріалу, викладеного у даній статті, обумовлена 
нагальною потребою формування та побудови організаційної культури як 
фундаменту для підвищення конкурентоспроможності сучасного 
підприємства, так як тільки вибудувавши організаційну культуру належного 
рівня, можна очікувати підвищення продуктивності праці персоналу та 
ефективності менеджменту.  
 
Ключові слова: орг ані заці йна к ульт ура, конк у рент ос про мо жні ст ь 
пі дприє мст ва, концепці ї та моделі впливу орг ані заці йної культ ури, механі з м 
фор му вання орг ані заці йної  к ульт у ри.  
 
Вступ. Пробле ма побу дови орг ані заці йної культ ури як фу нда мент у для 
пі дви щен ня к онк у рент ос про мо жн ості су час ног о пі дприє мст ва є надз вичайн о 
ак т уально ю. В у мовах ек оно мі чної криз и у баг атьох к раї нах сві т у для 
к о жн ог о пі дприє мст ва ва жливи м є забез печення ефек т ивної ді яльності  
пі дприє мст ва. Та це стосується не ли ше от ри ман ня мак с и мальног о прибут к у,  
але й подаль шог о стратег і чног о розвит к у. Вплив орг ані заці йної культ у ри на 
рез ультат и фу нк ці онування пі дприємст ва дослі д жу вали баг ат о як 
ві т чиз няних так і зару бі жн их учених:  Д. Коттер, Д. Хеск ет, Д. Русс о та 
Л.  Арг оут, а так о ж Г. Салі мова, А. І . Долг ов, М. Бог ат ирьов, Є. А. Смі рнов,  
В. А.  Ст оянова,  О. Л.  Радченк о,  Ф.  І . Хмі ль.   
В основу управлі ння фор му вання м орг ані заці йної культ ури су час н их 
пі дприє мст в пот рі бно зак ласт и базові переду мови, які поляг а ют ь в само му 
т рак т уванні  сут ності корпорат ивної культ ури [ 1] . В ході даног о дослі д жен ня 
орг ані заці йна к ульт ура розг лядається як  і нтелек т уальний акт ив, як и м володі є 
пі дприє мст во, і як ий здат ний зу мовит и виник нен ня йог о уні к аль н их 
к онк у рент них переваг та брат и участь у створенні  йог о ринк ової варт ості .  
Так ий розг ляд орг ані заці йної культ ури ви маг ає і певних специ фі ч н их 
пі дході в до пит ань ї ї фор му вання.  
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Пе р ш за все, пі д процес о м фор му ван ня орг ані заці йної к у льт у р и 
п от рі бно розг лядат и сук у п ні ст ь ді й і заході в, які спря мовані  на 
забез печен ня ефек т ивності  плану ван н я, орг ані заці ї та к онт рол ю процесі в 
фо р му ван ня та роз вит к у к орпорат ив н ої к ульт у ри пі дприє мст ва, а так о ж 
мот иваці ю процесі в ї ї пості йног о вдоск онален ня. Мет о ю т ак ог о 
у правлі ння є досяг нен ня мак с и мальн ог о рез у льт ат у ві д вик ор ис т ан ня 
к у льт у рн их фак т орі в у процесі  фу нк ці ону ван ня орг ані заці ї при опт и мі заці ї  
вит рат на ї ї  фор му ван ня і  роз вит ок [ 2] .  
Ек оно мі чні ві днос ин и сучас ног о ринк овог о г ос подарст ва зу мовл ю ют ь 
необхі дні сть роз робк и які сно нових пі дході в до роз у мі ння ролі ресу рсі в 
не мат ері альног о харак теру. Ст у пі нь впливу нематері альних фак т орі в на 
фу н к ці онування пі дприє мст в та ї х ек оно мі чну ефек т ивні сть неу х иль н о 
зростає. Орг ані заці ї , успі шна ді яльн і сть як их виз началася перева жн о 
е фек т ивн и м вик ористання м матері альних та фі нансових ресу рсі в, пост у п ово 
виті сня ют ься пі дприє мст ва ми новог о типу, які усві до мл ю ют ь прові дну роль 
ресурсі в, які ма ют ь нематері альну природу. В у мовах дина мі чног о ринк овог о 
середови ща та стрі мк ог о роз вит к у висок их тех нолог і й,  
к онк у рент ос про мо жні сть та ефек т ивна ді яльні сть пі дприє мст в 
забез печується за раху нок і нтелек т уальних ак т иві в.  
Орг ані заці йна к ульт у ра так о ж є ва жливи м фак т оро м і нноваці йних з мі н,  
виводяч и на пер ше мі сце л юдськ ий к апі тал, як ий набуває домі ну юч ог о 
з начення в процесі ринк ових перег он і в та конк у рент ної борот ьби. Вона 
проявляється в ст илі лі дерст ва, мові та си мволах, прин ципах поведі нк и та 
повсяк денн их нор мах,  а так о ж у тому,  як виз начається ус пі х пі дприє мст ва.  
Так о ж орг ані заці йна к ульт у ра в сук у пності виробн ич их, суспі льних і  
ду х овних досяг нень л юдей у системі  соці ально- т ру дових ві днос ин мо же 
розг лядат ися як надбання, яке засвоєне та пості йно демонст рує які сть 
поз ит ивної поведі нк и та спі лк ування праці вникі в пі дприє мст ва усередині  та 
зовні , на основі к олек т ивно поді л юваних про фесі йних і нтересі в, ці нност ей,  
нор м та традиці й пі д к онт роле м к ері вницт ва пі дприє мст ва та г ро мадськ ості .  
 Фор му вання орг ані заці йної к ульт ури – тривалий і ск ладн ий процес.  
Ос н овні  крок и цьог о процесу повин ні  бут и так и ми: виз начення мі сі ї  
орг ані заці ї та виз начення основних базових ці нностей. І, вже виходяч и з 
баз ових ці нностей, фор му ют ься стандарт и поведі нк и члені в орг ані заці ї ,  
т радиці ї  і  нор ми.   
Постановка задачі. Мет о ю статті є виз начення впливу орг ані заці йної  
к у льт ури на ді яльні сть сучас ног о пі дприє мст ва. Та, як наслі док, вплив на 
ст ратег і чний розвит ок та ефек т ивну ді яльні сть пі дприє мст в.  
Результати дослідження. В у мовах ек оно мі чної криз и у баг ат ьох 
к раї нах сві ту для к о жног о пі дприє мст ва ва жливи м є забез печення ефек т ив ної  
ді яльності пі дприє мст ва. Та це стосується не ли ше от ри ман ня мак с и маль ног о 
прибут к у, але й подаль шог о стратегі чног о розвит к у. При цьо му повин ні  
врах овуват ись не ли ше матері альні  та фі нансові  ресурс и, а й орг ані заці йна 
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к у льт ура пі дприє мст ва. Вона є управлі нськ и м і нст ру мент о м та має 
е фек т ивн ий вплив на ск ладові  орг ані заці ї.  
Су час ні  менед жери пі дприє мст в розг ляда ют ь сво ю орг ані заці йну 
к у льт уру як пот у жн ий стратег і чний і нст ру мент, що дозволяє орі єнт уват и всі  
пі дроз ді ли та ок ре мих осі б на спі льні  ці лі , мобі лі зуват и і ні ці ат иву 
спі вробі т никі в, забез печуват и ві ддані сть і полег шу ват и спі лк ування. Вон и 
праг нут ь створит и власну к ульт уру для к о жн ої орг ані заці ї так, щоб всі  
спі вробі т ник и роз у мі ли і  дот ри му валися її.  
Висновки. От же, результат и ді яльності будь- як ог о пі дприє мст ва 
необхі дно пов’ яз уват и з орг ані заці йною к ульт у ро ю пі дприє мст ва, оскі льк и 
вона є ва жливи м чинн ик о м пі дви щен ня к онк у рент ос про мо жн ості орг ані заці ї . 
Як система елементі в, орг ані заці йна ку льт у ра ле жит ь в основі орг ані заці ї  
у правлі ння всі ма чинн ик а ми ді яльності пі дприє мст ва ( трудови ми ресурса ми,  
мат ері алами, капі тало м і і нфор маці є ю) . Проте ті льк и сильна орг ані заці йна 
к у льт ура обу мовл ює успі шне фу нк ці онування пі дприє мст ва. Так и м чино м, в 
рез ультаті дослі д жень взає моді ї орг ані заці йног о розвит к у та орг ані заці йної  
к у льт ури на ді яльні сть сучас ног о пі дприє мст ва спостері г ається знач н и й 
вплив цих понят ь на стратегі чний розвит ок пі дприє мст ва. Особливий вплив 
орг ані заці йної культ у ри на елемент и струк т у ри, а саме орг ані заці йну 
поведі нк у, струк т уру пі дприє мст ва та адапт аці ю цих ск ладових до заг роз та 
мо жливостей середови ща орг ані заці ї .  
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Актуальность материала, изложенного в данной статье, обусловлена 
насущной необходимостью формирования и построения организационной 
культуры как фундамента для повышения конкурентоспособности 
современного предприятия, так как только выстроив организационную 
культуру надлежащего уровня, можно ожидать повышения 
производительности труда персонала и эффективности менеджмента. 
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У статті розглянуто сутність та досліджено особливості поняття 
міжнародного лізингу, розроблено схеми проведення операцій міжнародного 
лізингу. 
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Вступ. Про мис лові сть Ук раї ни вк рай пот ребує капі тальних вк ладень для 
подолан ня несприят ливог о стану матері ально- тех ні чної баз и про мис лов их 
пі дприє мст в. Брак г ро шей та ї х висок а варті сть спону к а ют ь до по шу кі в нових 
д жерел і нвест иці й. Для стри ман ня паді ння виробн ицт ва ек оно мі ч но 
доці льни м стало вик ористання і нст ит ут у лі зинг у, спро мо жн ог о з нач но 
по жвавит и процес оновлення виробн ицт ва та приск орит и і нтег раці ю 
ек оно мі к и Ук раї ни у ст рук т уру сві товог о ринк у  
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